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I ATTORNEY AT LAW.
PIKETOS, m-.,
IMIIIIW for nillmlni cuin.
KUIKO'II.CI *lM,0OO.
All kipdi of eoTorBisoBt SM&rltiN 
wj«lit ai wlJ. Hisbwt nurket 
prw Mid for Gold. CoUortioM Bad* 
oDollpoitti utioUBitedSUHtand,
Euhpps. BeY.-am sump for »al»- j 
STAT^MEITT. |




/W.t *mY, Hmr »
mif"
W. .r. A. RARDIN.
' Attorney at Law,
ddaMSirP. KKITTI’d'KV.
ai/ill I? »" . II
. j:Mmnjiot-rB *
ipflll 4 McFABLAND,




SjChas.H. Bishop & Co,
K B tSin-.-t Kc-an-lver. «r
I E|FlonrandGra]in
/, S3 and 85 WALNUT ST.,
|B| CINCINNATI, OHIO.




VMM loM ud «M M M JuSell
Chas. Stein & Son,
Huiat.M.rrn. nl >.d Imlmlh
OAK LEATIIEU,
OATLhrrrsBffno, kv
IIIUHRST MARKET PRICK 




PRIOB z.za CHARLES T. KHHOE.
deaiit’ tilhisIC. P. Tracy & Co.
Iboots and shoes,
:»m» me at b«i® imi
"'‘“"t:?, bk^"Te^'    
Jmw.'HAMPT0N!=,«5]^
Attorney at Law, : iv...,,...,-,.,,,..
AslUanca., KyJ l/WISE’S SONS,
Clothing ud Qeito Faralohlag Goodi,





il «m alw.y* Iw rminil Ihorc,
J^tabtlabecl 1M07.
JOHN w7dillon, 
BlE Bali Mi SBlIl,
CATLITTtmUmO. KY.
























-1 N«. sni, an: .u<l sm h-smt HIr 
IVIHTKMOITH, OHIO.




“ed. c. ore~a^'- ItPlfW, Sainl 4 Co., ■
eORTHNOmi. o.,
*« Lit«riy.i,r*uCo I, I
OrOTHIlTQ
JO» WITTZG,
Inn., A>z, bMBMo BnMilirar •oG H
AKOtAKD. KV.,

















Shipley, Crane & Co.,
WhoMU, IWAlmln
BOOTS and SHOES,
»Nan.lliM> w.-.( l>c-arl Mr.,
omolKiTietl. O.








zhlag my brad 
Qor or Uie latde, 
uiA- fuU upoo tho
UraMIauy yoa lowarUi yU >riM-:MmviliLncwar
^fafoilpul up my]
Tbay ata hm 
WaalU, B(
BaodlM, barM la Ike ailil,
TotiM. lar lb, wortdu Mintloa.
of ptaca and IKbl.






wn, iba acztoD, niloroli
aa-jsrsLtte,-.;
aiti.aE'sSSfS
coold not U mliUken-boUi anmad lu 
hMy Md had Jum^ lalo a 
*' ft wwe aaotto'^  ̂b
t gaialng a rlrw in _
, Mberaabouu; ao aflrr a loonifyiu 
. wall .Vetlla bad bwo Ukru homa, a^
I Iba vary momlni. of lha itay I waa dla-
‘ aovara<IIbrwhr>raramllyiMllaafbr”
AiUiougb Plain. ^Oaiqiamn^jl w aroallaat mraxa iilanln,!
aaldorhlm wllb Itutb Ibat b 
a"goocloUa*.." No aora
ID half a aanliuy ago, i
Iba AbnuBi.”
!SSSiS..’.;r
in avary braticb of i
M tba aow Ibam till Uia laati>iJnDaurlba llr*l'
BOOO. lor July, aathay driiglil Id a warm xdl ^ BmiMtl—Ura. Mvlolwh abet and 
'“■d fb-1 killa.1 Ml- Dakar, .ga.tSJ, whilaaara-
Hoiirfwi-Tba will nl <; V. HImIqi 
#lSi.nwaM h loC. V. HiggiSi;,., 
Siigaoe HlUrr, bit«« mod gtaad-
aDdSiO,ua.>.u»b. tba rvakdasaalB
' a Iro>’l of lau.l In Taia> to
Ittm/iMI-A Baw bank. In hr aallad 
IhrSaaund Nall.ujal, ba< brvu orgas- 
ira.1 at Nrwpiirl.
™.«J f.y ih, diiiwrJAl'iSw!!,™ On. 




l»B-*-H,a hd.l valua of--------1|
P"T*'W,;''‘‘‘;“«''i"lTf'Wthay,.rIMl
toolalelolaaaaMdarlngnodromlllloii'***H»-',.TTr. ui.l IWJia Sr,aaD.|«.l.
.................................................... ..................‘
(bad, Iba barvaating abnobl...
------------------------------1. —
eroianmaaoouulofUiaatDoaoloIduit:*' ”®!'' •'*' '
1^ oralalm To obviala Ibia tba in«anuiaa...i.
rnmi"hag‘J!«md an'd‘gjb.5^ by''uT? 
hud.raka, aa thaiaathnraUrga boine-
Inban-n plant, lava bavo 
I raUruad cnlrai-lar, waa aavrkllle.1 by fraazM..........r. M. UHtet. aahdylojuf- 












S «d- ‘ “iy ™






annl.v tlia aama almoal awry an- 
•uu, brtnrlDglba |imdDom> Iw liand- 
aoroa fruit rmm 12 In $4 a Iwabal. Il
iKitnad. Iam. gl.SDO; do 
-.-.Tlitavi.. ahdaanuinbar 
E. T. Rran'a un-hard, and 
laaiiad nut Mnt Itaan'. kltrban irf 
iitonall. andaalatdaa.
Pbyaf/'-Tlia Prau- aaya a briBor 
IwnugUl tba carca- of a row to Laxlsg- 
loo wbicli luul barn drowonl o-arral 
daya, and ilia bulrbriwrarualDg to buy, 
M.hl II to a l..lngna tau-aga luear. 
Tlial farmar and 'aMlga‘ man ought
.•rrrlyiiiva-iigaial.......TtieJia*.
Ingtnu Pair will W brid Aug- ,
- It. T. Ti,.unu.la.. -add PuMar, 12 
yran idd, nndfiuuiiar, 2 yfanobi, to 
A. J. .•N-il.ar..lorr.ln,ira(naiwin. for
....The Tran-crlpt.■rlp  aaya It 
l•rr<l« la-lwI aan Jta-
<«c^ER.
.,,0- [KallaaluxDrlouta boma
ala a wardrobe aa bar pa 
«—„ I leant not for io—--------  or aa riabor-
rirad, and he ana iDir^u^
' **har brolliar-in-Iav.
ucSm .Sliniand ShbrkaniiHsthe I 
aArr
HEROHAMT TAILOR.
aaaaa w.jih ai„ bm. rim and pioa.. 
napoau nxfiss.ATi.oiiio.
All Einds of Lumber.




Gura,FiM an Rower Soeti.
afliird to aunnnn a w-lfo 'and I Wod ! mt'lbrolt)aetaravaryooe'arjdlca]eand
■=
* Why an you hare ? Andwbydid 




aunt I bail added raurdarm my nihar
and^aam^ bMh'bar^”!^'buda''i»'
*’"W*I1 alrr“Ihar^£i'haughUly.| "I tell you dor vbaa an awb,|-Og|,t.
SSiSSar
Her &er fluibnl angrily.
«t-l e olt) et of e e  n ' j
e ’afew veandle. either fnm'alag-j AVniiUla—Ji 
uout water or Ike Uin r. Il uea<|. a!]ireiue Cmirl,a,":; ;s 'sxj ”n S’ -■ »-■ -
lie day la-fore the one fixed unno far 
our marrliga. Nell and 1 bad our fliai 
lUr. I vailed to lolorm ber of the 
lalleet pueolUa blU-h In the ebunb
rivaa of bla brnlber, (a ve 









««AI. ESTATE AOENT, -I. H. WATT & SON.i °o«o t-XTiax*
»At.VK,H..VII.u, ,(Y I >»'V-t Hn..na air~t. j
__ l•O^TI*Mot■TH. OHIO, I Min no l»«r 1
FBBIIITDBB DEAlBR8,|r„r'a7"''“
WALKUT AMD ASH LUMBER.
E. e' EWING.



























Saeoiid St., bat. Ballroad aid Onlw.
IRON-^N, O.
WatobM A Jewelry Repaired.
ABIR jlsSON'r
Dining Rooms.
UT«ea, ri^.j^lia.,^y^uni«A rtull., nr, ■ 
cnicRH MamrtRAm'iL




________ .... h lf an hour la the n
wi^ig'^w^',''£«^Na!^l^
"llyiaiara inanvba bony il 1> nn 
mnllar wbal I wished to tay.’’
Nell opened bar eyaa id aarprlar. 
"I’va got to aelaet anine laea,” i 
Eclalmad, "and Kata van'l wall."
oomeotl added, "you lliinka g 
lead orfurbalowa, don’t vouT"
"lodeid I doT'
"I om BtraU you will have l»d» - 
■aaliy leii when you aramanlad." 
N^ltoMdbarltamlaaDrlly.
"All lha more raane labonldbeal-
"iff.s.'Srjr 
ss,’iXrj;K.-.!J.I,u.
■‘Indeed, it la entirely too Uta!" aba 
ratooL “Wby.avelyliadykDOWBlll 
...1 oor ael have oanb-t should die 
ofmortlAealioatoputlt ofTnow! We 
moat go on, any way; I have ao fiwey 
^ a laughing stork for ereiy
J. J. PHILLIPS,
iiuHii •rriiKer. ■ sHtaraea. hy.
BlshoiK. * m 11 nm V
srfyx'srrK'ui;^':?
fktpaviM- Ferw Wi
just at 2? mournt Kale put bar'bi
“"Nelli KiU! Kaeuae me. Beat-"
1 atayad to bear no more, bat tan...
““N”o'.S^“li5‘?J;£S5 »y bote.^a^",;5r«y“a3s?'£si£?s5i
only Uvlag retaUae, nobad la and fold | 
me Ibat be bad left hb wbb III at boma
Next ntoralagliaw Ndlle for aaio.
!rard»fo^«^rb^r..‘.«pK
tor pardon and a prcmlor for bellvr von- 
trulovar my temper next lima.
Ewalog rame—Iba eborrti waa 
paekad-and J. heliog moat uooom- 
iiiotdy adfl and_awkward In a apan
"nfrirthovmS^’*"
NrUle wa> toanlar upon ber falbar'a 
arm. followid by her brldeamaldt and 
imouamen-ala lo aombar-whlle 1
ad harielf wlibont demur, and half alt- 
Ung. half lying at bar fret, 1 related to
efare I was half IbRiogb^odaed. 1
£XT*;;z’Xv,“a; gs
I told bar about the window coming 
doaru and leaned over anil kbm ' “
ilreat was llw- family wumh-r to aaerr.'.?a;a
kHSSsIS
Andaowewara. Iladmy bride In 
rnyodf. and Papa and Mamma Bart-
IB DcMIl MM mYMfift.
The duaMa foDeraJ on Sunday laal of 
Mr. MIchaet Hodolf and bb^fa laa- 
beUe, who eaaw to Llomdn In the Brii
otberon Tbrniday. waaonaof tba moat«x!r,rx“T“








............. ond briiiga ..„
markvl. It U eaally aru
»iie hun-lnsl Iliiiui__
'dollars rhange.1 band, at iLa lerent 
• • lbvvk.lnily.rfIaxington.
unUfo- udgeHurUiii. .dtlie Su- 
, .-‘“nninr V.st and Ex. 
araIrBn>w». nf MIsaEiri. ware
ilmalae ut Krinkf.tfl.......Tba Veo-
Mtiinataa Ibal tba aow mllU of 
Krankfon will wiw b«. ibh
•*•«>».......Five buudrvd and aa.vnly
elgbl iHipll.arvenroIlrvl In the Prank- 
A-ri publU-svloNd..
. lu a J/>rrr.W—KlilAbJrlt, cdored. while*
i»E iiSBETiii a. i' "1-"
, Pnsiurntly IbeyMaoit In ■dovk aalrs In 
- ■
■,s
IlDga pul dixrn lu the s|>rtr
iV" i ';s
•el about twelve feel Biiuri. Cic.sl ,sim way and falHug on him......While Mr.
land will pOKlucs- g<«l .,ulm-.- . and T 'i  Mrs. Ci<-n. Talls-ll 
I lug tbeir liorue 
horw .bird ai rynlblaii lumlog I
Tlim
...anma obi^eaoumTwSeU '•'vday with ^applnela.out to look al s  n
Karmersmylhere 
be pb-uly of ap;ilae, ami soma
• |M.-b«-.......Mr, PvUli-ord'.
Dva«'er rrn-k was l-uraeJ.
“^^Mada:• •'he” uJSmb'1 ae^  ̂*'no'?-i?*roial''iSr^r’lbil;
“Ka called -good by" after nie as I «*f nalgblair'e l-raln. TUrn




rilii Blear was falallv 
Injured al leuib-ville by llirgiving way 
of a •raffutd. ibirly feet high; Iwoolber 
ork wllb bloi esvaped
I va wrra not nUllged li> draw upoo tlir 'ivy and WTieal A Durll <■! 
apotboaiyforvlalsofsleep. Ttvowe ba« made aa-iguiueof
.•x'dX,“v!;f.'t“f:sX"rr.“ S|irr,s*.T,S'S™-'aa
a d! anlmala Thia b a pnlnt to wbU-b al.
,;lanllonliaaiiolbeaiiada.iualalytllravt-
-lellrervd a Sunday night rrUglutu dls- 
vouiEr on the hofs--. at lajuiavllla. lik­
ing lha gmiiud lhal arbriailin may 
go loravea, and lhal Hay are oi Pimary
HawanlMiLandgHIlngifownaaaU Ibaa aetoally ncmAlilng“*bitlam'"o
i-glssS'"'
wa Hud that the neat rater doe, nnt 
live np to the levelof bis food, ami as t
e Imirwrineol of II 
a: be pahl an el«,uen
AaKrcf A riot i«-riirred Sooday even­
ing between nalires and rulcrad tor- 
on the I. i S. R B.. and Waalry 
Wells shot one of the cnluiTd n
cold, wbleb devolopedlnto bronobfUi, 
and. allbough It would have ts-en 
qnkkiy thrown oB by a younger and
."X'KWS'K™" s:s
. lullowfEl ai
waa 'mmlT'lD the XToTirmi^ftM 
tbevr^.lbeminliurtrom bletlady
"“‘‘had tJS^!tod'b>“l^id]owed to be
Um ebureb, ao aa not to be alarri al 
androDhwsI, for Ibla ahow aSUr wh
prebend ber baa. aa be aatmad
”.r''5!,r.x.'S32
• aud told him Ibat mother bad 




SEipawtor ni-M tagamB, [oldlay! Hod Meiayoa."
_ ^ a. —171 can’t ear you married. My roul-s
Is perbape lieeaim- iL farniar ".wa'I 
aflnrd to Iskaa i>a|wr" lu learn Ibetrl- 
foldodgnlo this wieked world, ami




FORT GAY, - W. VA. 
S3asi,r*’'
Bridge ■BgtnoaHng a BpaelaMy.............
P. O. LOUISA. KT.
   la a 
■be same aa your krotber-i ao I'll go
Hrimn-y-i*
and hem I was ragad Uka a CBL 
I glaaead aroond. lbs wisdova
ibaoiali. Too min-b rcenomy aoi 
makea a former pour.—{El.
I53y aftrrwaJd!* ■fiSJ^baUy waa;
the Ironble. No womao llkea to ba 
U-e.
i-baw; linonlysuamar’--------'•
•a, not far re. 
laavreof the piant'ars Vbra--l hntha 
aborigiBia, wbo IrAlr wllb 11 rxli-iii re­
ly. t.liemleal auatoi show, tbartha 
•dkalold on whteb^ peculiar pefonc. 
ooa pnpertlaa depend fo uh-oUne, the 
inoa auMtm to .whirii lufoicco 4<rea
poaaofaxoiUog Ifair vsiarage orvoiB- 
batlreuMa lail to produeo u dreamy.
a aaaaatluu, aurb u la axpaa- 
tba opion eater, illaohmi
K. Hall’s groreo-
doaa not taka i humrd out au-l lha two ml-
maal-eotlngrlaato an-liable. ‘hetisr,
Jfeeivr—Sohimon Jackaoii. a tramp 
• •• w. tbrn. Hr. Caahmara. are you, arouud Harmdslajrg. prelerrad doalb
S2f :«" *«»- '‘"'■•j • i--rtSlh: .?foriSrH-v »*•
bla fovorile lallw. "They'll ba thiov vbildien were with him.
uulally. ••'niat's wha!'^ aaldyeoter- Afosoo-Sev. mlis-ws bat e dasi foim
Ian Old by____
.■rcsx.
naUraa on Uialr long
■ Z."SSJ
fo vcai ramemlo-r ilu- la-i <ol. li-T-Jarol. .lad their Bra 
1.-f.r r.Hir' "Vcs." “tou at Mt.SIrrlluriui the 2d mat. 
ilor Ibul when I vailed for K,.„i|i„-t ibliiks Ho- Ml. Hlerib
,..iSSSS£l £:
NWsoa-Hal. .Muir at
arr elKUllug at a mark. 
ATi-AnfMs-llanlej IMsney. mgtnaer 
of amw-mlll u.-or Carllalr. was blown 
aiilly killed bylbrei. 
>4cm of the l.dler; to- leaves a larvr
iS^rS^S?;ss7.risS',?ST.T-n
mllebrowa, and XM.TM ollur e 
Mll.kSIabaepand I.IT«,ouu bog»
tkdleteProfoianr-t-aa ws seeau
playem wbra ba^peaki of iMo^ wbo
It Is rather npfoamnl to loar a|
Ue apeakrr mack, "My hl-"*i , .
u;ssi»!:xi.r.'i''xx'^
bom* to brr with bis legs lirukm from ground of arlb-lefeuie....................
•• Dtril a fot. if IlH-d-rllo-m tl.in'l toliot 
il Mil." waa the nitforer's aoswer.
ttalvfu should bavr a tun in a red 
plevrefgmm. Tlir raliie of a o,.' le-_______
SSltb7ba"?T.!r -“niffV.SS.,?r.vrUo-,
Woft .̂^tbiUanimal, .Aboff-Rbodm Tbotnam'- rrsMraca
------- -------------------------- . jlure........ Dugs raided A. tt
iSBtJf(!d.!^bSl|n.lB«>lvlBgal—ofaboulK —
.MMPSOI.-A vllUluoui allrmpl waa 





I bnag'al Cadis lo Jime toi 
• llite-A|«f bJ. a-lfo. H. baa o
The Imdepemdent.
FITCH A CO., I'liblUllfM.
A^BlIZ.AHrE>. KV. 
THPttaPAY.............. MAY 11, 1:
I,. fv.ESV USOV IBMOtBl 
rT.U»tM>h.
.vuaulB Sm IBM Mb ■ 
*«l IM • Ufi. 10 Wklm gmk.
will •DOE hi RwdE ib"^ ll^aTw  ̂*
El hM BlfOhl (OB lilll olvlno
......wBl IWBOBO IB im IBIIB-HBO- •<••«>•-M. bomobi .■ MHO*.
nwttUot Anl».r b.. I.M . oi.<iBa.. TM lUui. Em bIJB ioMimit. obi 
1I0B. BOtUriOf U<l «>W4»]r. .1 AlKBOO l« «U-«Wl« UopiWTid OOlU IbO H CWWJWWl 
dUbiadl>iU>iUM muor. or Ilnrwlli iw UiiilipiwfowMbIe. Sb. will m nolrtor
THE IXDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THTTBSPAY. MAY 11, 1882
OmL Ifwin* ■Mrakctnra.
TMKonMiliooWoiE. QudBU 
BollAOod MIBIW or iniB iwrdarUnwooB 
ood ohipiwd donoi u» ibbib pniod A» 
UBMoalli. Tbon-orunoppod In.unBI- 
udar BOOB BotU MoBdor awnlBi.
Diod. OB IBoEl IBM. 01 bat noldoBoa (boot
tall IBUIO ImiB ibu diE. Dome tHaoioBd. 
ruo diBOOMI WOXIBIU-OB 0(0d lodE.osd bad
——E IB lai woo aforiE sxuai bnaiB, 
TOlOM ai OhBUl iUlBdIID. Tb* dOKOBd l0» ,
ipllBB wooniBBliuIbiimiliBERidiiii.
' IDJBIBE *■ >" Don*. Ion EWM-
!rfth"oi,l,. M.bm •*W'"'«-Lo«Awmi.oo.»>.l Bail, (loo
•UlaOKBI InWoidilBfloi.______________
or BOBBIE dOlmi.WII. basal up l>E till .|iol 
aadolMwords uot to Sm v,.e wiihooi 
oalborliE.oBaoiiBBwIi.i.





•I,, MUMM riwwm BO. ceamoiail w 
"•» Purr loballd biia . b.w boal an i 
idE Irode bir EM wul W Uld la K
aaliEiPrMdMi,ba>u>a rltbi lo iboEiieoi 
Bwalaillnn. Oba me* Ib d«BE bloi U>ol tlphl ibMbicumo-
.I .wu »■ WI. iBBit-rBiiiad Oiiiis 
iBdniaa>ilOAilo,w>m» riwlEOtmon 10
iBiaaoEirnmM wonb a>r~‘- 
VEOBlBd oad pUood lo Eod<m lOBtt.u al.
iEmSIJJ“ IL’ISS'”
a* lor Boai lb ibt tIpibIie «l Who.
...odOBd with poniOJ IBKM V.lBS ElVU
m.bubnarEorinBiiiBrrai ponwlBlo- 
lisl Moblldiod IB IbHoaoiiIiT-hOB lo.
Mr WIMI latlB.'udow Ib.osbBI ol um 
dOBUbo «M. II bE »• &alE wbral
OBd IluailbopoBBil. olndund IBIosoMi 
Bl lb. to.
Ira At our nrrull coon la Iwo emis-cob
jowiillrS
iduonoriE BiMlBd wo. Ixld oi ib. u. B 
bOlBldOEOBd aOBdOE
............... Of iKb AabtaoSlb^MIklS!'
wii“'»M l**A*^ *M lC?^“^
TEb I«lm..l«t I. BEObl.IBiBd0UI*IE.M 
diBio ol Ibi atonaoid cBiIrmoB, oBdtE.
UOB.. ' rEroc-
Uov. J. a twBX, ol lUBlBrllli, wo. lo Cliu 
aiE Ml wiwE.
V« doBI ibiBk II loo( UBIll w. wlU bar.
.........bodoMboa.. orawl lo ibU
W« lr«« iboi Ibl. win UIBBlau 
, BBd lEoi bE Pdl OBr MIE will bo WOB- 
lE laprovBl.
wr SlMl Worln 01 UbbmImI Im i—..o .b 
;^pmblblIlB« dl BobdoE worE iMOon.r. 
Tb. cupula imiaa wiu b.dn>w*loo.Eolor- 
UoBd.E BiOTBioda AU rc|BinBr»'
UB B.lanIaE,
laoElOf wTEluv.. forroo.ui«r> * ««'. »
o wbolc ewrinor pMri'l 
l.ldr dUppod IB Sc* Verb IB p
”MU.Srii^Mai'o“ noriicsi'**'
uanioni.olclcciland.asdctlbfaslE nrtmi
or. dcUEdwl doDE. TBcEorc p.lplcd 
Woe BBd bare Iroo hoopA ood Ibcp .a II*
a,-, ^crciapi
■oljolau. ood I
. .ofuBtb iMkatr.iraol Mbuicme 
u^l^llllE to ftwcioa ib.E wlxrr wood l
c^imiBi biiwil.bi i.ii uiic 
Jd-Oiob, He WM ■ Ecars ul ope. 
UuboloidoE. 10 Ib. slacu ol IKiUlB. Irc-
laaaibcBowlEappoliiiMHiifnirEaad Po- 
aarbonwuuE.loidPadrabnrcodbb ood









> pbiiiUBd rorsi bmc 
-------- ..onuBB. IME-EUH-UlBt ol]
rarplBBibwiMcocBiltihc woib wm
oMMwc.
o. « . piHyui. Ml. .oc lUBI
JBBdaElBtb.BMiUt.ailbcChHcUiuichuicb.
WdaireaiibcP.O. UrpsiUaiBi hove bcao 
clraolailBd liwB MfOMooib Id LebbA* cor
•d.OBCBlBCBBdl'BiriM BBd Ol
pcoplo bm CUDpilM "lO
iocia twclfc iDlla. lor ibHr loolL 
>Bcf •OBiioeorocJolE M.
iBf. of Bobobc. Ic HdilBi frMida bcrc.' " 
OBrUlUc IBIEi' MUoloBsTE BtBd b cull 
------------IIEcuilni.sod rrOB Ib. 00 -
a j.KiUiEuid iTii r • 'll iiiiii 
rroaxIoBnpoiaawork. Tb«E wrr 
aiUpoBNofirarer lb. Uoia t <-
1 bb hna. sod ho. tiBllB a so 




swrciMiEBaBOIlof a p 
llwioduch.ird, lb. ball paadDf Uio 
M^iUBd. iBlicUbc a palatal bol iwl <
iw dl^H to koow bow ibI^e'tc
J.'p.'’a^^
>lIl.BBllb9o
■aj. n. J. Uarrbeu bad oBOUiir bIiboe. la.1 
alardOE Bl|bl, ol hMI dlWMC. Ho H 
boiB biller .1IDU wriiliit.




•Icbiobd cull bclwcca Ibt Ecu Ke. 
J^«oo o^HBilaBiranMcOBC.
----------- ---------- .r~oui o.
C?*iBBCb’'M’?'M
—ICCppl.CIOpICBlElOfMIbCpCMr' ’ 






llaEdhwicBCE-dd Ml wna la l•wooMwo 
b* S'lloB M»m.,oi i-nin>r>. ikbiuduf >iop 
per MO, cadbO.aHiil a t\E»hiod .1
TIME bill BOW loin, pool
llailiM aaddoll, .cl.
----'.III i»'',Bc 'ibX^wM^"w*m
M«I Im, hM crtwptcd uc a
»lo»l AldIBC. We wkdi Mr]
OtMlM^l^rcUdell douar. pibooioM; 
*,?"!"
l1o“ "■*>»»" I" bM lorn,
dti. Wm. Howe died Er«erdeE(Tbiii«bEl 
.-.ibcUoriMr Jorb.oad wui to borlM ben 
tOdler. 01 iboUBE laii7.BI(ioBBd.
A imall eblld Oiaiu. naer. dM ou lUitBr 
Cup IBM HBBdBE Bad wot bUHCd .1 llrLn 
BlllIbiianirdaE.
Ub the mb or MI mobib Bill h wiic^ bo.in 
III lb roblobU WBI bamed. Oo Ibekd,
olSBromsiBa.bui whBllllbiB0Bi> ebdrblB-
able. IbiE bad. wore will maciwbd. a.wi
■IT iMnlofibelfielUBcewaEwllhonE- 
^Bl ly bb iMoebl olo. w. Clin, Ibl 
’ibaraUbl W^'i^1SSJI"bbo •-.
U.UUraiel. Ui.t^r'CZ Md b‘ tin4m 
lb. Olhn J.0E. bbd lliea iher blai lo maa. a 
dal road lolalereiel lb. Eaa Port rood,
iiw ’wrMlil pnipenE. Tlib leaiM o> wHMnI 
Tlieiblrd• •— O.u—-, .uuaj I. WOB eiw
Uoj. Banbell. oo hb prupociE ob J. 
oad RollraBdanwu. b rmpbUEipprc
(|uiw 
raUelbl 
Till lbI bun. Tundw. b> lee Ills Ellptol.
CMar CMUUy.
u.W.MoCMUBBdprtaebidlatboiriolBi. '' 
BOE. oenBOB. ibo bUad pmel.n. will 
lowBcb at Oueo RUI Ibo M eaodOE la Jabi.
««Blro Flu. Eliebeo.of Ibl willord eooo- 
ifE, IBI Ibo lidbl et bb cuoaloBobie ol.ioi oa 
OllTO HllllMIliBBdOE,
-S-Od. JoldBB, or Lowb OOBBlr, b VUlIi 
oRor bow.
-Jioo Mode. Wat, OoTb sad Al. Heeai 
lioeo BMo IBIS Ibo iBB-bart tndo. 
HmSirBEOB. wtbel Ed. arffmieA died
UBiEEfanold,iraeolUo.Io^BeBiberotii
The *X‘lioola»f4:aHcrCMiMlr.










nlwoB nMareled bE Borne 01 ibe Boel 
Bid poniib bl Pbblbb Ibeoun ol all 
nbnB. wlib llioir reBOMHre diibteu, 
lbilrulilir.l,lowoetBBd BToraco at-
irel,ir«rlioi.lr»Bri«dlii.-Juoeai, lau.
f.obl, uui iMllaacE lo BobBillUad
W.Meinhart&Co,
wnoLi»*i.E ' ;
D R U GS
MEDICINSS,'




TOIITH Bltl-Hlin, IIAIH BBIIHIIO
coMm, pu-Ker bookh.





IMln, MITCKU * M.
yiiliirwui
OATLKTTBMUBe. MV..C IUMO K
DwmiitiJiowrraaiQMaiiillOrtff.
;'»“-;r2W»IE,i^ined.ood wi
Heortc A.' Hmyr 
..y.iollon; MM U.I. Ik 
Wirt; n. K
K.Ii.l-MIpTAlelSpaEOE
lUaur Ju» M. BluokA
ow.E a Bmi laaoE^r^ '*'**'’ 
AioaalJiSiTwmBriilMetell ob an ■ 
sad out hlBMIl IMdiE OB thichoBldor
bi!2.:r]'?;b“.*tmL-dori
iBIlRMd. TbeEbadB0lpwiri.dll oier b 
OBllleMlm.lberrtllldod wltb a ear al e
U.I^MOOewuMIOBMElBloM. '
sMw'ldm dellnHOB in^E Ilo.b.1 
nblblolRlUrr»lloreoBIMl7.p,rt'7 
IICBiEnaUirnlMrniiBewl bb .bw-ibiII 
rroiB|.M. Porb lo lb. rlflil lort ol Bair 
uma.abdwmbrMdEloiaw all kiBdi of
W. D. Boll u n wins oad d.lleerliK IbibIm 
Vb>rhW|Mi rorawliialf^lBIhb eosa 





■ la Uppar TEril maum!' aaa • laioa 
paapic al ibel diauiei oes bai do obe-
■ bol no.._F. M. Wlbrt .Bd B...
la orter ibai ibor bbe otElf m
BioBi. HU mad diEo an Taa>laEs asd 
TbB^lucrtJ^ Mf.PBlur.o,«l, 
Mwa^H IroBi Uslapoa. aa. babdml bash. 
d. ol wbrtl i ba (looBd U lor the roaloBi. 
’l*pnbaibou“" ‘ o'
n. Pror. Jaa B. Kealoa, wbo hea omT'im 
ebllaa Frol. U.T. lEHWloa.ol ImHu.
People boilohl belore lErE wire hurl, o, 
Tobbsib pl.bb si. bHa7 M urb,- s pns- 
blua U.U* oSS.'wii7“j'i3«.*l!n?l. ui 
hoed bE a low dowa leprobtie.
; a.*?.:. M:,S'.:"Ed:
wrllE liar, a ---------






,. J. A, snMH- JOK. H ilORtW^ I
SXouse Fumislimg Gtootj^l 
MIMS & BOKDEijs^ *
China., Glass and Queenswate^l
FURNmiRE, MATTRESSES, f




CULBERTSON & NORTM I
WHOLiEEI.A T ,Tn ’ L
C3- R, o C E Rg
A7\l> .EOmtllKM. ’




JULIUS C. MILLER, i
Tinware and Stoves
: WOVKREPAUWOFKVERVMAKEASmiAI.TV. I
'•UOIBI.. ' R'l-ltm C. MIU.IB I
......... ...-'oodWlbrt.M.r, AHHUSb ti
Boliilio, BebobMb. I
Bbd W.bU..l. ... AIrwds
oM.oa « naraiaabu, a duiaoar , 
-..„-tw.iiolln.bear)EI*eolEeslba aborl.
■A kUuiBib- asd •parklib lor--------
souMrk. BailUo. • »o.- >~a aiide. II li aubd. 
Uiui 01 ta poaort D< coal. 
>ODi Uilrd ol Ibe ererai.
M llbo am mod u"ooTI^TJeilTbi'iiTT’
Smi ba. nai'bod bin Irnm W'llllaine
Brtaeatw.riei.baawaiiii. ”*
^'-̂ '«VMrtM>adbdal..dbEa.*o «ai
nireaunabb Moiiba ibelreiopa. Wbial 
r..p.a»n^k^lUb^b. fniib.whbb
IIIIU.
Mr. .. wo o. n,„ npiring loi j.ii-
•E- ■“•••»« mil hbl IwiierrtnirlliMnira awnarolbnad crippbd.
Hiruaenbrbub while Bel lAal In bai 
jJJMl«‘w*olE-I»eE«oi.. UoBl Ibl. iwp
an iltdifThut
^A^t^^orimrta ladiSa^^ larb 
Tbe Mnibl PnaUbi oOleo luraed oo
.................... . . .. ... . ............ — awnUT, AOHlJ|S.b J.
________ _ VEYSSIE & JONES
f^UTTTIbir y »» I«ii>;a«i: am k or ,




lo llicirealnl larirtEOmIproInaioii tad al pi i. n 11mt   I , ■ I
HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
TllKI.,aIlUf>.T.»XIM-llE.vrn.«Tt.T.nKii1-
ipXJEElVrSXVAFlE
l;«c-r liroiiglii lo Ib-Iiru Kcnllli kr
■ CAU. AMI BEl; !•«. b-
ibl our anida t-loii laiEins .
SraSEBY.
HOBEffit OKttSCr CO.. J 
FRUIT AND OR.NAMBTA1,
7 XI E3 ZQ s
„■ ai.TaneiKw.aa wni bs
Itortoia. UalbH nud Vea^to 
able l>Un«u o<-bII kiada 
In (heir BenaoBa
^“-■r.rar 
ABENTSI BABnaa ^Anu Bun
The Tounger Brothers.





r».e« be robMder.nrue.57 
^ Ubk; out WUI kra il^l'r.'a OBT
4 ». H. wbib II b bd «, eart a §el M
A C- f. c. a I. etaade 
• iBnuneii nr. Mui. «Cbk,p,. i.
—bo ro l. " uu ioa, oiwratiua euieur , alMI
t bcBd Iraai EdcB aabie.b.Bnmi imp.., __









• OBC Mrepuob lakea MBb 
•Ml Mice, halweblwbrelr; 
• i.b .oiiniia. ihc whel 
lag bol Ibl lrolb."obdle
•umagupelvgi build. 
HI. In lub rouulE, lur
WOUI la IiuukId. lo uiS IB. oi 
lug ul Ub Meudo vuiw raieb
ru.::v.;bS^
«u7".:;on*jr.;';
cue pepm wire leol w. .onruMog eamecu 
miibcbd wiih Pfdegogbe. A leaurkablc 
iMI.in III ibb luodlog, abowlog Ihel the 
pnipbol imio look o|ieo edoatlok a Ikg 
kiob bllu. ol our abb] obd pomxwl Ibt^ 
Wb Ibl ton lAcI Ibe ledE laeberp ol wlwiai
laeurMtEOBlbeBMottM












T. and A. RTTSSELL,
I PHOI-llllTliRdliPTHK I
peed, Idivery ? Sale Stables
KKVNUhTKKIX iil-llblTK lli.rn MI.IM- .sn I
uRiiKsi i-.YVHfii-L mrrtt-KH.v 'pAitK briiii.i .ym-dk,.
-ASHLuAiTID, KY.
.."'=!:;s'M5z:;;:S;;i;:3:s.r,o,i„ ... ,u, ,raveling |,uii||e at all tlmrw uiil ou iwaniiiBlile tenua. 
kd«S?‘^‘ ‘'f UOR.'tF.S A SPITlAm
Nonci, sTmiis!
Wetaesdiy, ICiyW, 1S82
k^lni-l.Th.ii.i.i luteiKa. ood olhcr Mb 




r*. T. TV/\ r^yiviT ■
UtIRXER ORKKM P AVEM K AND RIUiaDWAV .iTRKKT.
¥d'..
NenqlMtumol.o la oil kind, i.t
Tinware and Cook Stoves.
AU. WORK (JVARAXTEKD.
BOOBtiira AN-13 epotrxrisra- a a.a-.
" Re-|>a|p. Oonp <>» Mhori NbtW
r-RKii. :>-ip:naijv;x * cio..
wiBrnRaTER AVKM p, opiMHiTi; u. K. I'lii-M'iiamTH,
AMgrxBAjgp. K-r..
Jrtliu «-oniniuueeubB. TBcy Ml lh»t Ibebb
bT^M °' “*** p
LIVERY, FEED & SALE STABIE 1
FBBA3 MVOZUl.
J. H. E3iJi;3^0JSrS,
Opeennp Avenue, between Broadway and Park Strteu




ailinaa wall pBM fortlielr irlp. 
HAM llroMbp, Boyd, lowbudlMnS 
IM will be paMbhbl by t'rol. J, B. Nop
Swb
ourpia,pienuylwblni.l epb, c ,m p
am I---- -----
1 MMrtlMjSlS ■ ICbMl
ImlSlIieTK'
grwdlai .1 Pnal. Irm IBk lo eu ' ST?' *~**Hy dM«ii I.
k. I. Mib, dbb. lb bbek wa,.. ‘If
lu e-rTroMuaMlwnbrnullnl
’^AakyaaTdfia
la tiwwi KlCtn. J, U. Mayek rwrtlrtu, :
Kr,P.p.B.P.u.,;jH...rti„rii,M.d.
Tub iBiicjMiHiat aBea a plrtaal all ’ -W.l 
' wlol, la Abhlaad.Tkbdap. and eli
, **">»««* («»»raaAH pel *'
wua IKM Kaaiu.' 
b. Wi wikb Hina a In^aadMwn'fV 










lljCAMM^^SabTcee^iy man’s S»or. Ifeu' 
am n«t ssM In yeu'
**'• MsfiSssms Hlustrsesd Cseslsgu*













THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKT, THUESDAT, MAY 11, 1882.
THE iKDErENDEST. ,
^EATB* UK AliVKinTSlSl “7'"‘ »lr.C-oop»r,«llt
Tk» Hrrtmm.
♦1 ih«ai> lDih« n..n niDDiyoll •rnei, wliiai
mo) lt.1 U-ltmiK I..IUIWIWB
lm« bm UMnt, Ch»ik»l-,PrK»»r 
ll•U»nrK.Wluh:JcHlD Adam. W HIM 
lIlNrff: Jarjili UrKDlgbl loNua llra-
Ialllr,«lia»i.l Hr 
ni^a> and TliunalaJ* oMaat W'
ASSorscrjirxTs.
u.r.b.lld«rfcic
ilrra a rrMl.'l airurdliiKl>.
!u!^>DdJ^E<K>.>l»IIl l-ana, Ky.
.. r






.or H..NHV,„r.H.,raI<H l.cnllui.IKT lOr B««
RS.CARR
8.!»r
...»>.>r.«lb..tl...l l..aon..uqrr It,r Ban.
JACOB PRICE
MaettT eoLtEOToa.




tadKtnUl'alliAUUltt. X. II. Hualon 
rai F<m
TbrrlUlvrllDalirrlff.llDa JOd«<
Uia.JbllB A. FliAWa, Bn B«d lUr. «B,I 
B>MbBr in-l»wl..Mr. Jaa. H. KBitrso. »•■• 
nlkli«ialli« F«nl cmsdiy Ual wa»k.
.no, Pr.W.
ANDREW RUSSELL
Mr.Wlll.Wai.lali'l Uarr> «tarin» t«* In 
Hr. UJ UtA IW.TI lVrM.q ln»r Prtumr.1






(1. IM. rttj lb. mbardar,
■iuk.«BBraii.liiB'l wrinl n Islil amiF.
U A Xb1I««,. ..I Uamini,. anppIlMl 
r. Wa.Ir'i lailpll Hi lliaU.E. I'
TB.II>lnI ilayMf »ar vlll w a BwmanUla 
trland Jolin Rallcr. ai .,o
Bar Uila and manr M
____________J. W. A IJirnml. wllJifil; II.
P.McSnUhl.RiUBU: i. Fnnk Snau. Will.
S.'i..'
TUbi aoli-rpnaBi IroBlnB iBrrFttaiil. I





lalB John Uaj.ol 
nuMI oMbr IM.
IB a mb. >r.l 
ruim loUnBlI
.B.MiFnaar uabanmliid ikma 
iiiiTBniloudy raniaal vllh
Mary K. Ililbm, ■ 
oaianld.aB,l U.—r- i-rir:
•b. I«jy ... tin. I.ly n,pBin«l In b. Xlt. 
pi. I- H.konn...,l lb. Ibtuum niydlfB..
OB.Tu—lay.BBd
Tt|. r.vriry .Bblldlaal 
(lir laklblni.nl III. laaly.






Thrraimnal id Ibi-Unali lut'^lTi
CarryliiB Im HM»y b MIBrb.
baal la«n nna|aiMI> l.llal
larprlnnlbaltbP] arrrr
iblnairy alork lour
r. iaa«b Htkukh, u
aaliuln krrplBK •
M. WorkBBIhr......................
• nprsIbtriirlbralMa BMir CbaimB.
on b run loliMilflrr.......................
Buriu^UrJrwaiir.A.II.ClBiraOB.IrR.rBab- 
daylbiHprlBiiUlr.UiBB. 
Hr.JaiBMHairiiba rrBanrr.1 Ima P
l^skalBthUMy^
lea. bbnal HI 
LT.KrrMI
noaa A.n BBd bba n laisr nnd nornr 
duplbylbnn IB. Mr. Xanilic la a
UIT WHU w^Mnllr fcM budairll.'A
\1alllBf Ilia bmllur. 
rlly.
tb.J. II. KiBcay and dta«bl.
VlalllB* iMallvin IB lIBrlBUbll.
Ulb. I.luht TaUb. «f iMjIbb.
U. II. CarpoBlrf.






A.VBtlaosI Uask IB CailPUabBic. «IU.ia- 
ikM af Uimy daya. bt an aUdUbid tan. 
OobM FrlBbanl A VIBMB'a bclak will la uard 
UBIIIB arw bant balIdJni U pat ap.
Wm. Wrbairr I3y-a ke rtaaai lalo 
had Watarday. ll la a aial Ui 
r bBHdln* OB laalar «irrl. ball
Bar. T. H. Wadr IrflHi 
and Jadcp W. c. Iraibbd lai
BdUUaiBMi.Hauib. wbirh Hmraa« a 
(am yaari. Bad wbMh BMan IhU wr 
NMhTIUr. taBB. Tba alaUillai ibuw a raiy
aa (.-harab. aiaaadlBi lha ai
wiubaapanod 
baton IbaOSBlM
■ bar loaar wia toodllBloiT la papplu
tba IIIIMIIIII nuItosui u ba a vixal------
all tba F«aat BMB IB erafT pan bl Iba, 
try.batwabapatbMBlB ibu lusiadu 
win taka It npaolaJly la Inart. .
walaplon ttoMugrt Bat in tia* bb]
i**“uu-ih iMl*''au‘''"' ** 
^WmBlMiaoB. vH ar yam
Hi.aua|.fmdaBSUuitK,iBi. Tbaha.
BI Haar nnaK waa .aid rltaa lurk In L
: n( Iba way M land alkbn. bb Ioh nan.lay.
i,r.s!s.S:£;.7^
Tim l.•balblB,l lUllwa
tb. Inll l-nHli .11 ti„„, 
Dm Mll.lM arw Wit
P'T,'
daa.OuBy.wBnWIbara l> 
d. na IBUThalikailaiBt aa
itoHaay K. Wltiu. tba 
Hr.d.dia WIUU..d<l,|i
TiH»Uf,Ha»t,Uoa1p..-
I a taleb aa HBBday,-Wb |i
laf. whu r»- ... ..,-.,-1711____ _
fid n lii.li lliay hav. not already i.naii trU
abtidraa.'' Naal liaa bno aonrlnad ai  ̂U 
■rd or bla ihna lodiMmnu. toe kllUi
TbaKi|llllrdork«B,ni
Im Bihar IMh daya. 
ibaMeaan,alwblab
llaplu^UIm!  ̂UIuUUMI am 




I Ukaa aa haaid i
TBka-ll-KBay abd Uaa-Lsnt aiabtBIhiia, 
laafiliaBBdaiaayalll̂
lia FRnbylanan PbBtab,
>ra lad tor ClaelBiiBlI. Ttiaa.
lnki.inltla.bndtai.1 
and BI law (WlaBB. I
a«.uDty,W. Va.waa ru 
Marian waak. 
tr.c.T.r.bablalaniBnn 
■I Ian Friday blBbl, and 1




M . Kin la OR (o 
IluallBclou. ai-l Tai
ara nulliu la town natorday.
Hr. bad Mm l>.M.<3>r|mBiarmaTwad In 
aa Fan Friday, wnmn. n. madaakiaBai





nal. apODl saaday la aor ally, 
n. gRliartla(t(nalWll«P^ HU^y la
llaiaplao (lly HalDnlay.aiy i 
II ■•nalaa U aoaflMd 
lh.'M.daaiaanMal.and l> It
taai irarrlaia balwi 
ila.lBaVB»lalla au
nab dallmay id Ira 
l.y'ire uw'ef l.yd'
■ Ibkadry.aa.lwll, 
I in.. AabUnd, Ky.
ary Tnobla, oMwauliy lbnl aay IJral. Ki.iaar M 1-na-
I Jaa Utkiraou A m i»-i-----
r llannad,.|l nn.a(r«a 
"bBly, KaiilMy. Ta. 
ayabaald (at MU aa Iw r*‘v""
House Cleaning; Time Has Come.
axLd '
MARTING,H. A.OF iFiOnsTTonsr, - - ohio
is on hand with the largest and best selection of Tapestry, Body Brussels andingr’ain
CARPETS!
Erer brought to^uthern Olno, and at prices to suit the closest buyers. No one sliould liiil to ...11 on hin. be- 
fore buying a yard of CARPET, as lie can surely save them money. Don't forget the place,
________  Oor. Seoonca. axLd Axagtixis atreete, Ironton. Otiio.
lUperbMUa, al Lam 
.iwnabam. bare all ■
QnlBre.aadCBTTaal Jelly.
yltBULpar pouim.al II. A
la.and Jamba, ba-
>, CTay, Ob 
a. ihHr h
uae>UM.Iram L«L
or your Dry Oa 
an,ate.call oa.I Lam. whara (nada ara anU
Tba pnrfaatloB. a HawHub. No  MaM.;
Facts and Figures




Cor. Semd 8t ud Crmip At., 
A-Mlilniid, TS.y-*
la Iba plaaa wbaraynaaan bny
FIRST CLASS OOODB
mtoj«U.ynrlaO,«m-. aa..
nKE AND PLAIN CUTLERY, 
?5Ar«D*“^-hrHEN WAR 
of all kieda.
TIN and OTHER WARE fcr II 
Ev»?k‘ffa of AOHICULTITIAL 
IMPI£UENTH,
Tb* flomt and beat
CARreNTKRN' TOOI.8. In the
WINDOW OLABH la ewfiy al«* 
fimcAN^eiHl HEMP PACK
<T.AV,C«AL and HTONE PICKH- 
baalqtisUly,
LIPPENOOTS CELKBHATEI) 





________________ 1’ VlfKH, IIAII-
MBRH, MKI.UlWH and Mlirn 
MHt^A^ERK' TOOIH,
TKIM-
RAIUED WlltRaad WIRE KKNl 
INU.
AU IlM BEHT HTOVBt An^ ronklai 
aad Healing Pwrpaaaa |
rspSSSr
S. W. INGHAM & CO„
W. a Bryan ft Oo.'a Oono
Commission Merchants
SPECIALTY:
Big Sandy and Eastern Kentucky Prodnoe.
CONSICNMENTS SOLICITED.
Retiima Promptly Made. 




FOB only by in. wholenale and betail.
F. STUKENTBORa & BRO.,
slaBubnuiar. and liaalaii la all klu.u cl
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooma: Nos. 0 and 11 East Pearl Street. 




C.MITEIl AVENI E, HirrWEEX I) AND E KTKEETS,
ASHLANXi. KY.
A clean .lock of llrv Notlo..a, Hho.n, elc.. si LOWEB PBirEN
GOODS DELIVERED FREE OF CHAROK.




Cor. Qreenap A?, apj 8d St.
ASHLAlb, KY,
MeUUlc Bnrial Cues, Caskets. Wooden Caskets ud CoffloB
K*f4 alwaya cm hsi.J amt nia.le to to order, of any alto ot Aolah.





Gcigci-, Powpll ft Fprjfuaon
Twi-lhinl. M Iba wmanmn aad III. ol 
(MBala lllr ara dtomly allalliaiabla to llm Bb-Bite e".SiJ."U'.'h-75s.r^
KS?s:S6“j3Sf
aad'ublUto ''ti **” iK a’EISu'’b "'Jmni’
“^sriViTaSd. readily l.i aaafi reaplr
“wiSTt'paaf mi- a Jreitol' tarlaly ol l.,mu
rriOMltConelimaoeellTlkii imcd Pnfesiii^'KITII’”
Sold lo ASHLAND by







A.ERIL".HI.A.U-I3, KYAU Work Wamntad.aaa Iv d-eip liy aay. 










Ohio ¥ttlhy Seed Co. 
FIMIiitoB(Hnii.tali.
4^1
EX)- SHIEXiS & ao.,
Maiiuruai.irera of
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
anil .lini..!-. Id ail kind- „(,
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
HOLLOW WAErE, ETC.




"AX 'aMYTHST ‘eaOOWOd aqt«]|soaao




Tin and Sheet Iron Ware,Grates,
OOOKING, HEATING AND PARLOB STOVES, MANTELS,
Hollow W.ro, Homo Furnishing Goods, Notions. Fauty Artidos
Aadaaaaytlii.ui ka,.i lo n -i..vr and Tii.
WTenua *<|Qa] to the Kl-xr iu any ...art.-E, Ymir |N.lr'.,mg.. -li, iiH.
„„„0enter Street, CATLETT8EUBG, KY.
O-OHnST C!.A.IjIDE1K,,
— I.KAI.KI: IN- -
General Hardware,
CUTLERY, TOOLS, NAILS.









c.mi*r of nrrenup Avenue aad F. Sireel, AiValaa-maeg, Xgy ,
I'KAI.™ lit
BOOTW uV>l> MllOKM.
Strictly Choice Family Groceries,
Vlaa'CV’MFe, <^uoeax«^F«kx*<»(
VKOETAHLKS. FHI If!*, C.VNNEll UtlllDS .\NI» PRUYISIO.NS.
THE OENtJlNE
Singer Sewing JVIneliiiiek! 
Singer Haiiiifiirtnring t'oiupany,
Mreewap AteMMis ANHI.ASIt. KV.
9. ai. ROBSZ1.VM, EC«kn«kMes>.
(JKIOER, l*()WKLL& l EUGUSON,
ASHLAlSm, KBllSrTTJOKY.
\Vli.4.aaile nml ll.-h,ll [Val.-r. In
Dry Goods, Notions,
FURNITURB, CARPEP8, QUEEN8WARE
Stapie % Fane} (wroeerieh.
HAVK JI'HT KWKIVMl AND AIIK X..W ol’K.M.MI A VKKV I.AIHib:
MClURD WIMLEr « aN$,
RMorSniM SMtfe. ' 
lUKKTUrnVB. '•«*»€» War OAtwlagba*. [
.imi
^soeT.8y.^iAiTO
174 A I7« Main Street. CINCNMIATI. O,
TEE mPEPEKDEKT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, MAY 11, 1882.
This Blow is a Blow From the Factory!
A«t.ow raioM A »*.ow r»PM *mx> a mow A*.*oe«Ti*M(
r»ojsr-r to-ct fok,oet it,” thatAS XT O-AS. AJSD FLEaSTTY OF IT. TO SELL C300ES. YOTJ OAI3- FTJT IT rOWIT.
-=-=**^S. 'W^R.ID &. SOKT
LfB»B*cSht,‘'rt.” "hSip Di
\\> li»T« Uk br»l •t«ck n
f' —Fovty Yfars’ Kxprrirnrr in McivJiiiiuUsing /lus tnuglit 
pleasure in showing our goofix ,S ]\\4RD.
$. WARP ^ $0H,
CRYSTALDRUG STORE *lcer^ou^
: ilBlii urrMt II la iii,. in,.I I'fnlnl bMM In 
; in- rl<;. Tun roonia iir uw, ninlrre uid 
MWTnnlmlini'nnrtbloi nanr. anni.rlMn nul
I '"u"aT''**'T?W. <I.UII1IH.IS, Pmin








CIOARS & TOBACCO. 
PATENT MEDICINES,







ir.ilrA.., (Toe*., School BooU. JSo< 
StatUmfrj/- flcturr Promrc, aWmr 
Fyamei, Stm ami ^alcd Vart, 
mint, Acconlnnu, cfe. 
Repairing Fine Watch» i Specialty
..I.a7.>.aa.r.a Prppi .odumup.
II AKHIAKO KV.
M-A Besutlfdl FBita Coatal’nlna 









l,ou-10 bu„ aoch cheap. ,u,d you eon reel Ihul you Ml he pleuoed m Ih, prices, both in iho nor, anel nl hrmuc
SAWrs BIOCK, ASSUSS, vt.
X while men, e« The I.Mulon Builder allrlhuten the —— ■   * " ~ '
I.fNEII OF TKATEL.
KENTUCKY'S ROUTE |
KA«T A.M) dlU THEAHT. j
CksiretltlMiilliilnr
BMwmailMnUID KE.Kn rTJT end Ilnnl.
I
LVNCHBURirilulrNORFOU
'irgiuis A Horth Osnlins Points.
' FCUJIA.H lajAClIKH
...Ml, a.....pan, luicmi ouue uie 
(hlrd alleniK an liU uncle John .8her-
(nl, end he* U
NEWN IN BKIEF. UsemmO UA-ever,. -a... m
m~rrt w _____ I"f Uerley'e ittlaoii
Fn.,.i,tT^ ; . lainierWo,,. iV. Ve.,le.1 week. 7111
fruiik hiaher, e .■alorej ripW. wa. .munler wen unprovnkeU end lelkol
A J.1. J »'>;^^>ti.Uw.llUllleUr.nwi, h. Ih.l.ft.lde
Ihe new nga.ra hauau el (ircpiiTille.
\Vm. DadMm, eK.nl Hi, who lied inaal..
■ ........ l‘«, wee penloneil l.y Ihe
the leet muinenl. The 
ell rulored. . A (reuii,
.••'Mc .... .mmee* Krenk MrJIenue, nf 
Ihwlon, we. tekei, from Jell el -Mimic 
e»ilKendheiiKBdror oulragliij Mno 
"peer. efaiirj «r old . hlht.
rtae>LMIWa«h.
.. IKH orremuh bnihal ora 
HreloeebealWonglnB In Ihe (Jueen 
niy Veml.il \Vurk>. ilMn-ylns S(,<>"n
worth of vembih-...........lUothem-.
School, cumprlidDg aUtci'ii bull, 





ly-liolel Amlenoo, Ind., while hur- 
mlilii* far Ihe newly elected hlenhel,
■>y I'aI. nynn,a«nofIbedebnle.
alldele.
...... ..aa-,w,n>iiir, .. I.......I.1X
-._dn»n bouiac. Iwroeil el Deiiloii, Tex- 
e.; low, fOil.ni.i...Eigj„ (.iielnem home, 
liurned up el Fort Worth, T.'xe.; low, 
■ Andrew
..„l*rlM 1
-.......- -a.a- UiRied LU U»ui, u,m
blnhwlfiud wife rwriounly Iiurnixl____
Jolin Hndt and wife did not awake In 
time and were Inirned lodcelli in Ihrir 
hoiwel "an Jo«., (W,
Martin lloallan end the iwo 
with whhli he waa plaugliliig 
nchl near Mendon, Iml., were rtreett 
by lielilnlng end Inalenlly killed, le>l 
week: hcleere.a large family ..Wm. 
Peter., an old <lil*en .if Portemoinli, 
0., died anddeuly of heart dfaeeiw...ll. 
' " mIow., owhier, fell deed at hi.
1 tile bank el P.reneville. Iml., nf
apoplexy..... Z. (Irea-nwiild. e tperrh.
am ,.f A.hl.uil, 0„ aged iig, drop 
dead with been dlei^w. HenryMn 
t-aJihy flllren of Moc1ienlc.l«rK...,„
-e'-'l "A died nf heart dlecaHi while oul 
Uklng a walk Ihe other evening, imd 
remained where lie fell ell nighl.
^ ray ID a ealoun at hlcAnhur, O., ha. 
.iM. Iwen iM-iilloSule'aprUmi forum ynir..
C. Cunnlngtinin, an F.ogli.h-
'«.?«»■a-ia=
CINC^oW
man, who in a Si of J..ahn»y ,n„ luc 
tliroat ipf Ure. Spiagne, ay.iuag widow, 
aa.he wa.caiuliii!rMiliil church mi the 
arm ,d another man et CherryBeld, 
Mo., ha. U'cn wot lu the i^nlleutiary 
for life -Dan. Miuilh. aged l«, be. 
been m.nleticeil l.i iha ,>eallenltery 
life for the hnilal murder nfhl. fiU.... 
in Wayne coouly, Ind. libi mother 
and brutberare on trial for Iha
Time.......... Jamea Voonon will ......_
mayaarln Iha paollenliary for a pair 
d1«>t.he«ol. al lAleyelle, Ind
irwderaheWbeele.
A yvniiig man named hlgaii wa> kill­
ed by Jumping from the ,in bafore the 
—'•> .lopped, at M’hllelaiid. Ind., '
( ... .Jame. Pennington fell 
" •'■■■ ■'•I" i«<wt I-yiin. lud.. and 
lia>l one of hi. leg* rat ofl and die.1 wion
alter frem hi. Injurle........W. lamg-
etalf, ei(..a SI, threw Idmwilf under the 
■ an aiqwuacl.lng engine at
----------- ‘lWn"|.h“dy will n
and killed by a .witch engine 
neap.ll^ and uu Ibeeame avenlng John 
Cochran and John Ijrinio, who tied 
been to view Kmdy’a rarpre, were run 
over and killed by a train Uiat they at- 
lemplnl to croM (lie (nu'k In front of.
a. A. Fuller, eouvlideil
..Icmllng and raking-------
andafW.Ono cargo,_____ _ ________
* I Jell on hall that he may die al
------e of .juiek coii.iimiiUon.......Hie
hoiM of .Men "tump, near Ureenibnrg, 
Pa., wee lm,ken Into coo night laM 
week; hat daughter wai brutally beat-
Ayer’s 
ITairVtgor,
FM SESTOnao 6SAV HAIR TD ITS 
NATURAL VlTAlITtf AND COLDA
ohber. iuoeaed«l la gcltlng »nn, how- 
ver .rtamuel (IrtSIUi haJ been arrew- 
-d fur euUaxUug IHii freni Seloon 
Peria A CIn.riniiatl...-David Ia>w, 
a wealthy farmre near Yellow 8|>ring., 
().. h» Wo arreateri fur Mealing 
iogulenMbiafhli nHglihore.
■eetoa. aad Paul AecMeau.
Mr*. Whluiey. Sir.. Clifford and J.
1. llurU lgli were prubaUy fatally In- 
Jiin-il by Ihe falling in of the walla of a
linrneil church al Dover, N. H..... .The
ween year old daughter of J. HelfeB- 
Udii wa. killed by a log roUing orar 
her, wliiru he Ua.1 aawed off on a hlll-
.Ide, near Fulda, O.......John D. Even
wa. tilally hurt by the exploalon of i
ww.nilll Inlleral Mary>rilIe,0.....For
giH rirment., an old fanner, wa. Iklah 
ly Injoreit by a falling tree, whila felh
log tree, near Wayne-vllle, 0.......Mia
Moou wa. burned to a crlap by be> 
clothe* eatching Are while atuing lu
frrmi of a.love al I-akcrlUe, Ind_____
While Mm. .McElvalo waa out of her 
room at iJnooln. Ill,, her one year old 
child fell Into a liib of water and wu« 
drowned ..-John Pourran and John 
Murphy were killed laid week at Min- 
neapoll., Iiy n cipdan lar accidental­
ly loaaed.......A young man namMl Hal-
ileman w.wklng at iheSlenbenvlUe.O-, 
furnace, wa. looking down the elevator 
when Ihe cage above broke lociae, atrik- 
log him on the head and Injuring him
hlitlly.......John Fi.her, aged I4, on hla
m from a eireu* a( Parkeriburg, 
a rope lo »Uow the young chil­
dren whal hehailucn In Iha ahow and 
got hi. head entangle.1 in auch a man-
nt to hill him«lf.......Perry Dove,
lie fcvJluj .lock at Phllaaelphia,
, wa. gore.1 to death by a bull........
X«el while loading
“Only a luUe that waa Mven to me"
What ha would lure dona If he had 
udj^anoUier drink can only luron-
Padiid or Cray ualr tradmilp r.
'ontlihi] roloraad lawn by toe meet Far 
ulmi Iwlttiwtltyaiu^5M«Smer*'
“Amateur aanlenet'' wanla tokoow 
Uie eaaleet way to mak« a hot boom. 
Leave a box of parlor matohm where 




Will PoaKively Cure Oonaumption,
fUrUlIxlug mal 
than do raw*.
M'e are tedd (hat “at Pompeii oomla 
diiaile—wHI, you catch the Idea !
ja^velhHrkwte!.*
Edith—Maple lUgar In made by to|i-
I a-t p-i-
Iplil
II la AckDonlcdgeii bnU"






lunil-eroti. ,wcl» harebeenaneondl' 
tonally n-lrawJ from Jail, and Ireland 
.Jalilare wlilin^olclng.. ..CapI.Tuppec 
111 hl.nghi wllhthe A|iache Indian. In 
Arizona, killed IJ niid Iuk'o'. ion, bu 
fallid to drive them from their pndllon 
. Wm. P. and fl. W. Squibb have been 
Indhle.l nl luwrenoeburg, Ind., lor 
putrid hog. al their
—....................-Ill’-g the bacon aa a
genuine article of tiod. Urge quanll- 
tleeorthi.dleaaaxl meat wen Milpped 
--------- HoutU-The r
irt ____
_ „ itlng --------------
V eagle, while carrying 
........ ..............—Il.e brmofnavid Stew­
art, near am.m, O.. wa. .hot anil l.h 
wing Imiken ; he mea.iireil eeven and 
ah.lff.-el from Up la Up. .Wm. Hcott 
A Co., grain dealer., al IndhiiiapoU., 
Ind., luivc failed for »«>,fK«...Xin, per- 
re i.iiunieil lart week at Pille- 
Melloa Fry. a hoarder at Mm.
..............I“l«oii to Julia
WalRIn., a .ervant, and told her to 
mix it lo the hrea.1. Fry ha. Re.1. It 
I. IbiKighl the mmitof them wlU terav- 
er...Charle» Ford Im. gone Kan with 
deticUreauii (he bunt of other mem- 
lirnofthagang-CuL Oarela and Ut. 
Jlexlean Ireep. have kllleil TA of oar 
pet Apache Indian, and taken » prb- 
onera.liiee they eecaped from Col. For- 
eylU lob. Mexico ...John Oweito. the 
fira iHiblhher of Ungfrflow'e poetry, 
died et Cambridge la.1 week, aged 75... 
Hei.rv _________ _
eyeglam. The aecond la to yawn.
CORES THE UN- 
BD POPOLOirr OF
UckIi’s Pirns Plisten?








AppUed to the smaU of the 
back they are inftOllble in 
Back-Aobe, Nervous Debility, 
and all Kidney troubles; to the 
pit of the Btomacb they are a 
sure cure ibr Dyepepeia and 
Uver Complaint.
allcook s porous
PLASTERS are palnlese, fra­
grant, and quick to cure. Be­
ware of imltationa that blle- 
terandbujs. OetALLOOOK'S, 
the only OENUINE POROUS 
PLASTER.
ALL RIGHT VERMlFnGE!
TRE BIMT KNOWN RERF.DV
FOR
Expelling Worms from the System!






HEAD WHAT THE PEOPLE SAY.
I'eTbermS^cBoau















VNorTABUto, rm iTx i-HiiviaiPi.s-n
ll liAu.tAl .tr-raWodn-oUax,
H .1 -occ hdniiJc. H.id cftcriu.l, for 
pn-wriiiig the todr. ll ,m,
the *to« ubl Ircblira. of y„uH., f.j,^ 
Of Sf>r. hfbl. end rnl heir, <e a rich 
bn-.h, ar deep black, aa may be dcrirad.SSS'~
diwamil half. It imnant >n.n,. ... 
eitvumb, and mwl.»»,......
The V.m.1. rlranam ih.wjy.rao., 
" .................... lefdao,
Charlea Holliday, ognl IS, .hm |dn>- 
aelf ihrnugh Uiv liratl at Allanla, Oa., 
laat week, liecauM hi. .wceChrart. Ma. 
Wl Karurr. agr.1 IS. danced wjlli aii- 
odierman. Id. CarMllawr, a ficrman 
mu-Jc iMicher, .Ik.i hlmwlf In (he head 
amUcagnlaM week.. JmepbUelralfr 
a -mjuuu.kiwiwr, huug hlmwlf In Ihi 
W(m.|.lwamllc. fn>m ftomenud. I) . 
Mr.. Uora W...I. who had Uh-u it 
iwarhealtl. foranme lime, ended 
trouble.-
O. I abe lefl a 
old .. .Mn. Hurk. a 
..uu. ageu .0. drowned liereelf al 
Fnrtrllle, Ind., to Fall Creek . ..Alfted 
Drake. ■ rebo.d hny aged |„, „ s,. 
Paul, Mmt a feltow pupil j,.„„|e
Faulkner la the ahouhler Ijeeaore .be 
refurad to elope • Ito him, and then 
blew hi* awn IwaJuaul.
aU nf IlM humiir. and dUcaaet peculiar 
tothe ualp, keeping It cool, rieko, and 
•oft, lUMler wiileh raoJUiaat diaraim
>1 the acalp and hair are ImpaaiUde. 
Ae e Drooeiag for i.odies’Bair
TUTwcahlncaiiparahle. Itlieolor- 
leea. cimtaln. neliber oil nor dye. and
will uu aoll while ranbric. ll loipiuu 
ae ta anide lor tot tolhuti. enuonl-
cal and omuptaaed la lu tinUeu*.
mPASES tv MI. g AVER g N..
eramiaal and Arairehal rang.
de. I7 Uklng In 
■d at ChllllcMh
■■■•«■ Robert Jiinlwni
Kt2,‘.rup:i.‘‘k,:.*n7h’;:inetanlly. Capl, Jack wa, , “
theThoralmmand Meeker m^vre 
aod was a very bad Indian.. Allred
Jonej^rttot and killed Dr. Btair, M Cllf.
ton HIU, Ho., Sw eHmlDOl loUmacv 
with Joiiea- wlfr Roadoo Wbittng.
rteadily and the ralucra ire aU happy* 
Our friend, RenJ. lUUum. luAwau n.e 
lhal IberenreemneTSoreOiaeu inUia 
min» mining eoal. 17)0 com|»ny are 
lto\ .ng new Uoumw laiilt every dey for 
the beiiefll of iheir mlnen. There are 
^.1 pn-|KTU of a .irady nin during 
Uie .uui„,er moollu. Hr. John 8er- 
^nt m««ir.a.wllco and toll. egg. at
vMl Weigh. Ihe cml, and I think a iwt- 
tor eeleciton eauld not have bean mode, 
0. Mr. lhivallglvngi.|ieralaaUifac(h>n
to all Ihe miner, and Ihe rompany.
to veral p>>rton.are.lrk with lyplndd 
fever,t<ewll: Joaeph Cain, Jolin He- 
v^f.Jr., Mr.. rrawtorJ. Mr. and Mn. 
(UU, M^r end daugliler and Mre. 
lame, Huywonil.
rtaturd.y wm. law day at f. J 
dtorrarfa. s-verM portie. were Irle 
tor not an,I Igem-b of (he peace.
N, lUiiwm, i. ilaiigernuall’ III wl(^ Imll 
iretlan.
Mre, Jahn T.yl.w wa. mUu-lge<l to 
ane.and toni b.fJraym. Ibrekamloa 
Nnta..n.
■ALFRED WHITE,
Art Monuments of Granite, Marble **" Bronxe I 
^^^““fiWCOWTAmTMADEBTnHSr-OIAMiaHm. *
■ ‘*°*'*‘ “ ■■ “■
• 'BDERanaLIl IITnANnbBMqNa Pt-RKnilKn.
Nob. 26L 263,266 and 267 W. Fifth Street. 
onTorgraTA.m:. o.
POInSMOlTH AXD POMER-.T 
PACKET COMPAJrV,





RKTAIL BEALEIW AHD JOBBElS IN
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
rarmeaiBEBLooi, . . oaiairop, xv.
i-oiV.Kl'SKJilrsS?' “'™' “ ""
Horn, Fumi.hing: a«U., Slovn, N,il., Bir ton, 
Plows, Poinle, aisM, Suh, Ac.
Prompt attention gtran to order, by maU.
(MNNkcTiaNa,







TOPA>KB.totolrea.,-.a-l MARKET PRirE PAID FOB fORN AND OATO
BLUE GRAp^OUm 
Isntucky Oatral Raitrosd, 
n* BMt UmlnU* Rout, to CIr- 
dBUtL
Only Uoe Biu>nliig Proa Parlor- 
OenBetwoon DoxlofftOD
riNKTAIUE IN ggPR-r HAIU'H u
Itifr
Fre.rwrito.WM-,,. , hMGnlMiiiilni.
<HANL.ggOWN. (bP. and T. A,
HOB ANP SPOKE nMBK
i5l^.
On«c-at Aatiland.IIwBinvIlF-
SS.^
..
